














スーバーコンピュータ S X -4利用報告／ここが聞きたい O&A
／利用相談員• 利用指導員・データベース指導員紹介
｀ 羹；
牙 ~J -,. 
WinMOPAC7'による分子軌道の等値曲面
Mo1Molis6>による [Ni(en)2]2+の 35番 MOの等値曲面
ホームページ http://www.center.osakaーu.ac.jp/j/ 
｝セン勺 刹用宗内｝
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計算機説明書の閲覧 (2F利(用者控室
， ， ， 
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画像処理ワークステーション (2畠 ＇ ＇ 
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ワ夕 ークステーション、カラープリン (2り











＊スーパーコンピュータは、第 1. 第 3の月曜日 8:30~11: 00に保守点検のため停止します。
※サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の「速報」をご覧ください。
〔表紙絵の説明〕
・スーパーコンピュータ SX-4の利用報告から
（大阪大学・高木達也本文101頁）
• 上は、大阪大学大型計算機センター
